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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
The	 purpose	 of	 this	 Bachellor	 Thesis	 is	 to	 develop	 an	 iOS	 mobile	 app	 related	 to	 the	 Urban	
Transport	Network	in	Seville.	Some	of	its	main	functionalities	are	the	following	ones:	
- To	offer	information	of	bus	lines,	its	routes	and	stops	in	an	schematic	way	or	in	a	map,	and	
to	offer	information	of	the	arrival	times	of	the	buses.	
	
- To	select	bus	stops	as	 favourites	 in	order	 to	get	an	 immediate	access	 to	 them	and	 to	set	
alarms	in	order	to	receive	notices	of	bus	arrivals.	
	
- To	use	Google	Maps	to	calculate	routes	and	find	bus	stops	near	a	certain	position.	
	
- To	visualize	bus	cards	balance	or	their	expiration	date.	
	
- To	provide	accesibility:	several	high	contrast	themes	and	VoiceOver	service	to	be	useful	for	
people	with	visual	disability.	
	
- To	choose	multiple	languages:	Spanish,	English	or	French			
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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)	/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
El	objetivo	de	este	Trabajo	de	Fin	de	Grado	es	desarrollar	una	aplicación	de	móvil	para	facilitar	
el	 uso	del	 transporte	urbano	de	 Sevilla.	Algunas	de	 las	 funcionalidades	más	 importantes	que	
dispone	son	las	siguientes:	
- Ofrecer	 información	 de	 las	 líneas	 de	 autobús,	 sus	 recorridos	 y	 paradas	 de	 forma	
esquemática	o	sobre	un	mapa,	y	muestra	la	estimación	de	llegada	en	tiempo	real.	
- Seleccionar	 paradas	 como	 favoritas	 para	 tener	 un	 acceso	 inmediato	 a	 las	 mismas	 y	
planificar	alarmas	para	recibir	avisos	de	la	llegada	de	los	autobuses.	
- Integrar	 en	 la	 aplicación	 Google	 Maps	 para	 el	 cálculo	 de	 rutas	 y	 para	 la	 búsqueda	 de	
paradas	cercanas	a	una	determinada	posición.	
- Visualizar	el	saldo	de	un	bonobús	y	su	caducidad,	o	bien	la	fecha	de	validez	para	un	bono	
temporal.	
- Dotar	 de	 accesibilidad:	 disponer	 de	 varios	 temas	 de	 alto	 contraste	 y	 del	 servicio	 de	
VoiceOver	para	personas	con	discapacidad	visual.	
Disponer	de	varios	idiomas:	Castellano,	Inglés	o	Francés.			
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